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tc r y :  th e  G e r m a n  H a u s  
w i l l  b e  a t  7 4 2  E . J o h n ,  
S p a n is h  H o u s e  a t 7 3 9  E . 
C o l le g e .  C o m m it t e e  fo r  
A t h le t i c  P a r t ic ip a t io n  a t  
1 2 9  N . L a w e . “P ro p o s a l 1" 
—a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  fo r  
th e  p r e v e n t io n  o f  a p a t h y - -  
a t  7 4  1 E .  J o h n ,  a n d  
E k p h r a s t i c  H o u s e - - “a r t  
in f lu e n c in g  o t h e r  a r t " - - a t  
7 3 8  E . J o h n .
S e v e n  p r o p o s a ls  w e r e  
s u b m it te d  u n d e r  o p t io n  A . 
w h ic h  in v o lv e s  “a  s t a t e ­
m e n t  o f  p u r p o s e  w h ic h  
p r o m o te s  th e  l ib e r a l  a r t s  
i d e a l ."  T h e  c o m m it t e e  
f o u n d  n o  p r o b le m s  w it h  
t h e  p r o p o s a ls  f r o m  th e  
a n t i - a p a t h y  g r o u p  
( P r o p o s a l  1 ). e n v i r o n ­
m e n t a l  t h o u g h t .  G e r m a n  
H a u s .  a n d  S p a n is h  H o u s e .
T h e y  r e c o m m e n d e d  th a t  
p ro p o s a ls  f r o m  th e  G re e n  
H o u s e .  L IG H T H o u s e .  a n d  
th e  Y u a i  C o m m u n i t y  b e  
re je c te d  b e c a u s e  th e y  v io ­
la t e d  l e g is la t io n  w h ic h  
s t ip u la t e s  t h a t  n o  s tu d e n t  
c a n  b e  s ig n e d  u p  fo r  m o re  
th a n  o n e  h o u s e .
e x p la in  t h e  p r o b le m s  it 
h a d  w i t h  f i l l i n g  o u t  th e  
a p p l ic a t io n  p r o p e r ly ,  th e  
c o u n c i l  d is c u s s e d  th e  n e ­
c e s s ity  o f  fo llo w in g  le g is ­
la t io n .  In  th e  f in a l  v o te .  
L U C C  d e c id e d  to  ac ce p t th e  
r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  
h o u s in g  c o m m it t e e  a n d  
r e je c t  a l l  a p p l i c a t i o n s  
w h ic h  d id  n o t  c o m p ly  
w ith  th e  d ir e c t io n s  in  leg  
i s l a t l o n .
A l l  t h o s e  p r o p o s a ls  
a p p r o v e d  b y  L U C C  w e re  
th e n  e n te r e d  in to  a  lo t te ry  
fo r  th e  h o u s e s .
A n d r e w  G u s s e r t .  L U C C  
p r e s id e n t ,  e x p la in e d  t h a t  
th e  c o u n c il  fe lt th e  n e e d  to  
d r a w  a l in e :  t h e y  f in a l ly  
d e c id e d  t h a t  ‘ t h e  l in e  
w o u ld  b e  th e  le g is la t io n ."
K le in h a n s  e x p re s s e d  h is  
d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  
s o m e  s t u d e n t s '  f a i lu r e  to  
fo llo w  c o r r e c t  p r o c e d u r e .  
H e  c o m m e n te d  o n  th e  e f ­
f o r t s  o f  th e  c o m m it t e e  
a n d  L U C C . w h o  h a d  ta k e n  
“a t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  
t im e  to  c r e a t e  a  s m o o th -  
r u n n in g  h o u s in g  p ro c e s s ."
Two Gentlemen from Verona Jam out at Carnival photo btj McKell Moorhead
T r u s t e e s  a p p r o v e  $ 7 5 , 0 0 0  f o r  L U C C
A n  u n p r e c e d e n t e d  $ 7 5 , 0 0 0  w a s  
a w a r d e d  to  t h «  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
C o m m u n i t y  C o u n c i l  b y  th e  B o a r d  o f  
T r u s te e s  a t t h e i r  m e e t in g  la s t w e e k , s a id  
L U C C  p re s id e n t A n d y  G u s s e r t .
'N o t h in g  l ik e  t h is  h a s  h a p p e n e d  in  
L U C C  h is to r y ."  s a id  G u s s e r t .  T h e  g ra n t  
w a s  o v e r  3 0 %  la r g e r  t h a n  la s t y e a r ’s.
L a w re n c e  p r e s id e n t  R ic h a r d  W a r c h  
s a id  t h a t  th e  t r u s t e e s  a ls o  a p p r o v e d  
e le v e n  n e w  f a c u l t y  a p p o in t m e n t s  a t  th e  
m e e tin g . T h e  a p p o in tm e n ts  a re : M a r y  F . 
B la c k w e l l ,  a s s is ta n t  p ro fe s s o r  o f  c h e m ­
is t ry .  N a n c y  B o d w a y . le c tu r e r  in  m u s ic .  
C h r is t o p h e r  C h a n g .  In s t r u c t o r  in  E a s t  
A s la n  la n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s ,  N in a  
D o r r a n c e .  i n s t r u c t o r  in  E n g l i s h .  
T h o m a s  E b e r t ,  le c tu r e r  in  f in a n c ia l  a c ­
c o u n t in g .  K . A la n  L o p e r . a s s is ta n t  p r o ­
fe s s o r  o f  m a t h e m a t ic s .  C a r o l  M a s o n .
v i s i t i n g  p r o f e s s o r  o f  a n t h r o p o lo g y .  
M ic h a e l  O r r .  i n s t r u c t o r  tn  a r t .  J o s e  
S a n j in e s .  in s t r u c t o r  o f  S p a n is h .  E l i z a ­
b e th  S e e b a c h .  a s s is t a n t  p r o fe s s o r  o f  
p s y c h o lo g y , a n d  D a n ie l  S h a w , a s s is ta n t  
p ro fe s s o r  o f  re lig io u s  s tu d ie s .
L a s t  F r id a y ,  s e v e ra l b o a rd  m e m b e r s  
m e t  w i t h  L a w r e n t i a n s  A g a i n s t  
A p a r t h l e d  a n d  F o r  D l s v e s t m e n t  
(L A A F D ) ,  a  s t u d e n t  g r o u p  o p p o s e d  to  
u n iv e r s i t y  in v e s t m e n t s  in  c o r p o r a t io n s  
b a s e d  In  S o u t h  A f r ic a .  "I d o n 't  t h in k  
a n y  m in d s  w e re  c h a n g e d  In  th e  m e e t ­
in g ."  s a id  W a r c h .
O t h e r  a c t io n  t a k e n  b y  th e  B o a r d  o f  
T r u s te e s  in c lu d e d  r a t i f ic a t io n  o f  th e  a r ­
c h ite c t  fo r  th e  u p c o m in g  c h a p e l r e n o v a ­
t io n .  C h a r le s  E n g b e r g . '6 2 .  a n d  a p p ro v a l  
o f  th e  1 9 8 9 - 9 0  u n iv e r s ity  b u d g e t . A b o u t  
t w o - t h i r d s  o f  th e  t r u s te e s  a t te n d e d  th e  
m e e t in g , s a id  W a r c h .
We re sorry to  see her go."
H ele in  announces resignation
A s s is ta n t  D e a n  o f  S t u ­
d e n ts  fo r  R e s id e n t ia l  L ife  
T h e r e s e  H e l e i n  a n ­
n o u n c e d  t h is  w e e k  t h a t  
s h e  w i l l  r e s ig n  a t th e  e n d  
o f  th is  te r m .
" I t ’s m o s t ly  fo r  p e rs o n a l
re a s o n s ."  s a id  H e le in .  " It 's  
n o t  b e c a u s e  o f  a n y  c o n ­
f l ic t  w i t h  th e  u n iv e r s i t y .  
I t 's  b e e n  w o n d e r f u l  w o r k ­
in g  in  h o u s in g  a n d  I ’v e  
e n jo y e d  w o r k i n g  w i t h  
s tu d e n ts ."
'W e  re  s o r r y  to  se e  h e r  
g o ."  s a id  L a w r e n c e  p r e s i ­
d e n t  R i c h a r d  W a r c h .  
"S h e  s d o n e  g o o d  a n d  v ig ­
o r o u s  w o r k  fo r  th e  u n i ­
v e r s i t y ."
H e le in  s a id  t h a t  a d v e r ­
t is e m e n t s  h a v e  b e e n  c i r ­
c u la t e d  f o r  h e r  r e p la c e ­
m e n t  a n d  t h a t  s h e  p r o b a ­
b ly  w il l  p la y  a  p a r t  in  h i r ­
in g  o n e .
H e le in  h a s  w o r k e d  a t  
L a w r e n c e  f o r  tw o  y e a r s .  
S h e  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  
N o r t h e r n  M ic h ig a n  U n i ­
v e r s i t y  a n d  r e c e iv e d  a  
m a s te r s  d e g re e  a t  W e s te rn  
I l l i n o is  U n iv e r s i t y .
H e le in  s a id  t h a t  s h e  w il l  
p r o b a b ly  s ta y  in  A p p le to n  
a f t e r  h e r  r e s ig n a t io n .  "I 
s t i l l  m ig h t  f in d  w a y s  to  
h e lp  t h e  c a m p u s ."
A lu m n i Board h o ld s  sp rin g  m e e t in g
b y  K r is  H o w a r d
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
o f  th e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i t y  A l u m n i  A s s o c ia t io n  
(L U A A ) m e t  la s t  w e e k e n d  
to  d is c u s s  c o m m it t e e  a c -
t a c t ln g  p r o s p e c t iv e  s t u ­
d e n ts .  a n d  s e rv in g  a s  c a ­
r e e r  c o n s u l t a n t s  fo r  c u r ­
re n t s tu d e n ts .
L e o n a r d  T h o m p s o n , !  
D e a n  o f  th e  F a c u l t y ,  a n d  
P re s id e n t  R ik  W a r c h  a ls o  
m e t  w i t h  t h e  A l u m n i  
B o a r d .  T o p ic s  in  th e s e  
t iv i t ie s  a s  w e ll  a s  h e a r  re -  d is c u s s io n s  In c lu d e d  th e  
p o r ts  o n  v a r io u s  fa c e ts  o f  r e s u l t s  o f  t h e  a c c r e d i t a -  
th e  c o lle g e . t io n  re p o r t ,  th e  e f fo r ts  b e -  
T h e  w e e k e n d ’s m e e t in g s  in g  m a d e  to  r e c r u i t  m i -  
fo c u s e d  o n  a  r e p o r t  f r o m  n o r l t y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
a n  a d -h o c  c o m m it te e  c o n - m e m b e r s ,  a n d  th e  A lu m n i  
c e m in g  O b e r l ln ’s A lu m n i  B o a r d  s r e la t i o n s h ip  to  
C o u n c il  w h ic h  in v o lv e s  th e  u n iv e r s ity ,  
b r i n g i n g  a n  in c r e a s e d  C h r is  B o w e r s .  ‘7 0 .  th e  
n u m b e r  o f  a lu m n i  v o lu n -  c u r r e n t  P r e s id e n t  o f  th e  
te e rs  b a c k  to  c a m p u s  fo r  a  A lu m n i  A s s o c ia t io n ,  w i l l  
w e e k e n d  ln  th e  fa l l .  h a n d  o v e r  t h e  g a v e l to  
C u r r e n t l y .  L a w r e n c e  T o d d  M it c h e l l .  6 5 .  d u r in g  
a lu m n i  v o lu n t e e r  to  s e rv e  R e u n io n  W e e k e n d  ln  J u n e  
th e  c o lle g e  ln  a r e a s  ln -  T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
e lu d in g  r u n n in g  d e v e lo p -  w il l  h o ld  its  n e x t  m e e t in g  
m e n t  p h o n a t h o n s .  c o n -  in  O c to b e r ._________
Five small houses 
assigned in lo ttery
b y  K r is  H o w a r d
I n  a  m e e t in g  T u e s d a y .  
L U C C  v o te d  to  a c c e p t  th e  
r e c o m m e n d a t io n s  o f  th e  
h o u s in g  c o m m it t e e  c o n ­
c e r n i n g  e l i g i b i l i t y  o f  
g r o u p s  a p p ly in g  f o r  th e  
s m a l l  h o u s e  lo t te r y  u n d e r  
o p t io n s  A  a n d  B.
F iv e  g r o u p s  r e c e iv e d  
h o u s e s  t h r o u g h  t h e  lo t -
U n d e r  o p t io n  B . “s o u n d  
r a t i o n a l e "  h o u s e s ,  t h e  
c o m m it t e e  a p p r o v e d  th e  
C o m m u n i t y  fo r  L a w r e n c e  
A t h l e t i c  P r o m o t i o n  
(C L A P ). E k p h r a s t ic  H o u s e ,  
a n d  p ro p o s a l 3 .  P ro p o s a l
2  a n d  Q u ie t  H o u s e  w e re  r e ­
je c te d  b e c a u s e  o f  s im i la r  
p r o b le m s  w i t h  d u p l ic a t e  
o c c u p a n c ie s .
A f t e r  e a c h  g r o u p  w a s  
g iv e n  a n  o p p o r t u n i t y  to
‘W e’re really upset about having to reject proposals, 
but there was nothing else we could do."
-K a c y  Kleinhans. chair of the housing com m ittee
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LUCC finally put last spring's fiasco to rest
"I’d like to haunt some people."
--Paul Alex, former President of 
the Lawrence University Commu­
nity Council.
Although people may be tired of 
hearing com plain ts about last 
spring’s housing “fiasco,” Paul 
Alex’s desire to “haunt some peo­
ple” was appropriate at this week’s 
LUCC meeting. Once again, the 
council addressed the thorny issue 
of the allocation of small houses. 
And. once again, they almost did 
the wrong thing—almost, but not 
quite.
Despite the urging of one 
prominent member that the council 
act “even if it’s not in legislation," 
ultimately, the voices of reason on 
LUCC heeded the recommenda­
tions of the housing committee.
Initially, the housing committee 
suggested that several groups who 
submitted applications be rejected
T r o m  th e  E d i t o r i a l  ft o u t i i
because they had failed to complete 
application forms properly. Many 
members of LUCC sympathized with 
the students--it did not seem fair to 
penalize entire groups for the ap­
parent oversight of a few individu­
als. Indeed, although LUCC legisla­
tion states quite clearly that a stu­
dent may sign up for only one 
house, the mistakes of a few indi­
viduals seemed insignificant--why  
should a few technicalities prevent
a worthy group from receiving a 
chance at a small house?
These sm all te c h n ic a litie s , 
however, cannot be sum m arily  
dismissed. Alex’s warning was ap­
propriate because it reminded the 
members of LUCC of the potential 
consequences of ignoring legisla­
tive details. The legislation con­
cerning the allocation of small 
houses was developed with careful 
consideration. Thus, to dismiss 
these details as insignificant would 
have been wrong.
The line had to be drawn  
somewhere, and LUCC had already 
drawn that line when it formulated 
its housing legislation. Despite 
LUCC's recognition of the unfortu­
nate consequences for the students 
involved, any alternative action 
would have had even more unfor­
tunate consequences for LUCC’s 
respectability as a legislative body.
F i r e f l y  m a n a g e r  e x p r e s s e s  c o n c e r n s
T o  th e  E d ito r ,
A s  m a n a g e r  o f  Ih e  F i r e ­
f ly  L o u n g e  In  d o w n to w n  
A p p le to n ,  I h a v e  b e c o m e  
a w a r e  o f  a n d  c e r t a in l y  
d is tu r b e d  at th e  a m o u n t  o f  
u n d e r a g e  d r i n k e r s  f r o m  
L a w r e n c e  w h o  h a v e  b e e n  
t r y in g  (s o m e  s u c c e s s fu lly )  
to  get in to  th e  b a r .
I a m  p a r t i c u l a r ly  c o n ­
c e rn e d  o n  b e h a l f  o f  th r e e  
e m p lo y e e s , w h o  a r e  a ls o  
L a w r e n c e  s t u d e n t s ,  a n d  
s e e m  to  be p u t  o n  th e  sp o t  
b y  u n d e r a g e  a c q u a i n ­
ta n c e s  e x p e c t in g  to  b e  le t 
in to  th e  b a r .
T h e  p e n a lty  g iv e n  to  th e  
b a r t e n d e r  l f  a n  u n d e r a g e  
p e r s o n  is  f o u n d ,  u n a c ­
c o m p a n ie d  b y  a  le g a l  
g u a r d ia n ,  in  th e  b a r  is  
l is te d  in  t h e  p u b l ic a t io n  
p r e p a r e d  b y  th e  In c o m e .  
S a le s ,  I n h e r i t a n c e  a n d  
E x c is e  T a x  D iv is io n  o f  th e  
W is c o n s in  D e p a r t m e n t  o f  
R e v e n u e .  e n t i t l e d  
“W is c o n s in  A lc o h o l  B e v ­
e r a g e  L a w s  fo r  R e t a i le r s  
I n c lu d in g  L a w s  R e la t in g  
to  U n d e r a g e  P e rs o n s ."  It  
re a d s : "S . 1 2 5 .0 7 (3 )  A lc o ­
h o l b e v e r a g e  l is c e n s e s  
p e r m i t t i n g  u n a c c o m p a ­
n ie d  u n d e r a g e  p e rs o n s  to  
u n l a w f u l l y  e n t e r  t h e  
p r e m is e s  a r e  s u b je c t  to  a  
f o r f e i t u r e  o f  n o t  m o r e  
t h a n  $ 5 0 0 ."  T h is  fee  a p ­
p lie s  to  e a c h  b a r t e n d e r  o n
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d u t y  a t  ih e  t im e  o f  th e  a r ­
re s t.
Y e t  th e  b a r t e n d e r  is  
n o t  th e  o n ly  r e c ip ie n t  o f  
s e v e re  p e n a l t ie s .  P e n a l ­
t ie s  r e g a r d in g  th e  m in o r  
w h o  ls  fo u n d  In  th e  b a r .  
a re  a ls o  l is te d  ln  th e  p u b ­
l ic a t io n :  “A n  u n a c c o m *  
p a n le d  u n d e r a g e  p e r s o n  
u n la w f u l ly  e n t e r in g  a  l is -  
c e n s e d  p re m is e s  is s u b je c t  
to  a  fo r f e i t u r e  o f  n o t les s  
t h a n  $ 5 0 0  a n d  n o t m o re  
t h a n  $ 1 0 0 0 ,  s u s p e n s io n  o f  
h is  o r  h e r  m o t o r  v e h ic le  
o p e r a t in g  p r iv i le g e ,  p a r ­
t ic ip a t io n  in  a  s u p e rv is e d  
w o r k  p r o g r a m ,  o r  a c o m ­
b in a t io n  o f  th e s e  p e n a l ­
t ie s ."
T h e r e  is  a ls o  a  p e n a l t y  
g iv e n  to  a  p e rs o n  o f  le g a l 
d r i n k i n g  a g e  w h o  p r o ­
v id e s  a n  u n d e r a g e  p e rs o n  
w it h  fa ls e  id e n t i f ic a t io n .  
“A n y o n e  o f  le g a l d r in k in g  
a g e  w h o  m a k e s ,  a l t e r s  o r  
d u p l i c a t e s  a n  o f f i c ia l  
i d e n t i f i c a t io n  c a r d ,  p r o ­
v id e s  a n  o f f ic ia l  I .D .  c a rd  
to  a n  u n d e r a g e  p e r s o n  
c l a i m i n g  t h a t  t h e  
u n d e r a g e  p e rs o n  ls  o f  leg a l 
d r i n k i n g  a g e .  m a y  b e  
f in e d  n o t  le s s  t h a n  $ 5 0 0  
a n d  n o t  m o re  t h a n  $ 1 0 0 0  
o r  im p r is o n e d  n o t  le s s  
t h a n  1 0  d a y s  n o r  m o r e  
t h a n  3 0  d a y s ,  o r  b o th ."  
F u r t h e r m o r e .  t h i s  
p e r s o n ’s d r i v i n g  p r i v i ­
le g e s  w o u ld  b e  im m e d i ­
a te ly  re v o k e d .
I c e r t a in ly  h o p e  t h is  le t ­
t e r  h a s  e n l ig h te n e d  th o s e  
w h o  w e re  p r e v io u s ly  u n ­
a w a r e  o f  th e  s t r ic t  p e n a l ­
t ie s  fo r  s u c h  v io la t io n s .  I 
w o u ld  l ik e  to  a d d  t h a t  
b o th  I a n d  m y  o t h e r  e m ­
p lo y e e s  e n j o y  h a v i n g  
L a w rc n c e  s t u d e n t s  in  th e  
b a r ,  a n d  a p p r e c ia t e  t h e i r  
p a tr o n a g e .  S in c e r e ly .
M a r k  B e h n k e
E s a u  s a y s  “ t h a n k  y o u ”
T o  th e  E d ito r .
N o w  th a t  th e  w h ir lw in d  o f  la s t w e e k e n d 's  e v e n ts  h a s  
s u b s id e d . I w a n t  to  ta k e  th is  o p p o r tu n i ty  to  e x te n d  m y  
p e rs o n a l t h a n k s  to  a l l  o f  th o s e  w h o  h e lp e d  m a k e  th e  
o p e n in g  o f  th e  P o h l C o lle c t io n  s u c h  a s u c c e s s : to  a l l  
th e  p e o p le  In  th e  P h y s ic a l P la n t ,  a n d  e s p e c ia lly  to  D a le  
B e y e r , w h o  h e lp e d  In s ta l l  th e  a r tw o r k s  o n  th e  w a ll;  to  
C h r is t a  D e c k e r ,  w h o  s o lv e d  a n  o v e r w h e lm in g  n u m b e r  
o f  p r o b le m s , la rg e  a n d  s m a ll ;  to  “C J "  D a v is ,  th e  A r t  
D e p a r t m e n t  s e c r e ta r y ,  w h o  s p e n t  so  m a n y  h o u r s  o n  
c a ta lo g  s a le s ; to  J e a n  M i l le r ,  w h o  p e r fo rm e d  a  n e a r ly  
s u p e r - h u m a n  Job o f  o rg a n iz in g  th e  c a te r in g  fo r  a l l  th e  
re c e p tio n s ; to  D a n e  R ic h e s o n  a n d  A ll is o n  E d b e rg . w h o  
p e r fo rm e d  S a t u r d a y  n ig h t ;  a n d .  f in a l ly  a n d  m o s t  e s ­
p e c ia lly ,  to  a l l  th e  w o n d e r fu l  s tu d e n ts  w h o  w o r k e d  ln  
th e  g a lle r ie s  a n d  s tu d io s  th r o u g h o u t  th e  w e e k e n d .
T h a n k  y o u  a ll!  It w a s  a  s p le n d id  b e g in n in g ...
E r ik a  E s a u
Bravo for volunteers
T o  th e  E d ito r .
S o m e  v e r y  s p e c i a l  
I ja w re n c e  s tu d e n ts  d ese rv e  
p u b l ic  p r a is e !  A b o u t  a  
d o z e n  y o u n g  m e n  a n d  
w o m e n  f r o m  L a w r e n c e  
h a v e  b e e n  g iv in g  t h r e e  
h o u r s  o f  t h e i r  t im e  o n  
W e d n e s d a y  e v e n in g s  to  
o n e  o f  th e  n e e d ie s t  s e g ­
m e n ts  o f  o u r  c o m m u n ity :  
a b u s e d  a n d  n e g le c t e d  
c h i ld r e n .
T h e  s t a f f  a t  C h i ld r e n ’s 
S e r v ic e  S o c ie ty  o f  W is ­
c o n s in  w o u ld  l ik e  to  e x ­
p re s s  f o r m a l  a n d  p u b l ic  
t h a n k s  to  th e s e  s tu d e n ts  
fo r  h e lp in g  to  m a k e  o u r  
O .F .F .  P ro g ra m  a  s u c c e s s .
T h is  p r o g r a m ,  e n t i t le d  
O p t io n s  F o r  F a m il ie s ,  e n ­
t a i l s  a  P a r e n t s  A n o n y ­
m o u s  S u p p o rt  G ro u p  a n d  a  
N u r t u r i n g  C la s s  r e i n ­
fo rc e d  b y  P a r e n t  A id e s .  
O n s it e  f re e  c h i ld c a r e  is  
o f le re d . a n d  L a w r e n t ia n s  
p r o v id e  t h e  e n e r g y  a n d  
c o m p a s s io n  n e c e s s a r y  to  
d e a l  w it h  tw o  ro o m s  f u l l  
o f  c h i ld r e n  a g e d  4  m o n th s  
to  7  y e a rs  o ld .
T h is  is n o t a n  e a s y  ta s k ,  
b u t  th e  L a w re n c e  v o lu n ­
te e rs  h a v e  h u g g e d , d is c i ­
p l i n e d .  p l a y e d  w i t h ,  
c l e a n e d ,  r o c k e d ,  a n d  
s h o w n  k in d n e s s  to  th e s e  
c h i ld r e n ,  m a n y  o f  w h o m  
h a v e  s e ld o m  o r  n e v e r  e x ­
p e r ie n c e d  s u c h  a t t e n t io n  
in  t h e i r  h o m e s .
T h e  U n i t e d  W a y  o f  
N e e n a h /M e n a s h a  h a s  r e ­
c e n t l y  i d e n t i f i e d  c h i l d  
a b u s e  a n d  n e g le c t a s  a  to p  
p r o b le m  in  th e  a r e a ,  a n d  
t h e y  r e c e iv e d  t h e  S i lv e r  
M e d a l  A w a r d  in  th e  s ta te  
fo r  fu n d in g  o u r  p ro g r a m .
W e . a t  C h i ld r e n ’s  S e r ­
v ic e  S o c ie t y ,  a r e  v e r y  
p r o u d  o f  t h is  h ig h ly  s u c ­
c e s s fu l  v e n t u r e ,  a n d  w e  
w o u ld  l ik e  to  s h a r e  o u r  
p r id e  w i t h  th e  L a w r e n c e  
c o m m u n i t y  f o r  s u p p o r t ­
in g  u s  in  t h is  im p o r t a n t  
w o r k .
F r o m  t h e  s t a f f  a t  C h i l ­
d r e n ’s S e r v ic e  S o c ie t y :  
t h a n k  y o u .  L a w r e n t ia n s !  
S in c e r e ly .
J o h n  A . M u e l le r .  A C S W  
N o r t h e a s t e r n  W is c o n s in  
A r e a  D i r e c t o r  
C h i ld r e n ’s S e rv ic e  
S o c ie ty  o f  W is c o n s in
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C eleb ra te !  C e leb ra te ! C e le b ra te !
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
w i l l  h o s t  i t s  1 5 t h  s p r in g  
f e s t i v a l  o f  t h e  a r t s .  
C e le b r a te !  8 9 ,  o n  c a m p u s  
S a t u r d a y .  M a y  1 3 . T h is  
y e a r  s w e e k - lo n g  c e le b r a ­
t io n  o f  th e  a r t s  b e g a n  w ith  
a  t r a d i t i o n a l  R e n a is s a n c e  
C a r n iv a l  la s t  S u n d a y  a n d  
w i l l  c u l m i n a t e  ln  t h e  
a n n u a l  a l l - c a m p u s  f e s t i ­
v a l  f r o m  n o o n  to  d u s k  o n  
S a t u r d a y .
D a v e  V is s e r .  c h a i r p e r ­
s o n  o f  C e le b r a t e !  '8 9 .  is  
lo o k in g  f o r w a r d  to  t h is  
w e e k e n d s  e v e n t s .  
" E v e r y t h in g  is  s o  e q u a l ly  
g o o d . I c a n 't  r e a l ly  p in ­
p o in t  w h a t  is  th e  b e s t."  h e  
s a id .
T h e  C e le b r a t e !  c o m ­
m it te e  h a s  a  c o re  g ro u p  of 
1 8  m e m b e r s  w h o  e a c h  
c h a i r  o r  c o - c h a i r  a n  a r e a ,  
s u c h  a s  p u b l ic i t y ,  m a in  
s ta g e ,  o r  t h e  c h i l d r e n ’s  
a r e a ,  e x p l a in e d  V is s e r .  
T h is  g r o u p  s t a r t e d  t h e i r  
w o r k  in  S e p te m b e r .
" It 's  a  lo t  o f  w o r k ,  b u t  I 
t h o r o u g h l y  e n jo y  d o in g  
i t . "  V i s s e r  s a id .  " T h e  
c o m m it t e e  ls  r e a l ly  g o o d .  
T h e y 'r e  so  e n th u s ia s t ic ."
V i s s e r  e n c o u r a g e s
a n y o n e  i n t e r e s t e d  in  
w o r k in g  w i t h  C e le b r a t e !  
' 9 0  to  w a t c h  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n a l  m e e t i n g
n e x t  fa l l .  T h e  b e s t w a y  to  
g e t in v o lv e d  is  to  s ig n  u p  
a t  th e  a c t iv i t ie s  fa ir ."  h e  
a d d e d .
V is s e r  e x p e c ts  la r g e r
e s te d  s h o u ld  c a l l  s o o n  
s in c e  th e  c o m m it t e e  h a s  
o n ly  4 5  s h i r t s  fo r  w o r k ­
e rs .
T o  s ig n  u p  to  w o r k  in  
th e  b o o th s , c o n ta c t  D a v e  
V is s e r  ( 6 8 6 9 ) .  C h r i s t i n a  
W in d b e r g  ( 6 8 9 2 ) .  o r  B r e n t  
S c h o e b  ( 6 8 6 9 )  b y  F r id a y
P a p e r  P r o d u c t s  (4  p .m .)  
a n d  th e  re g g a e  b a n d  Ip s o  
F a c t o  (6  p . m . ) .  A ls o  
p e r f o r m in g  o n  th e  M a in  
S ta g e  a r e  D ic k  H o l l id a y
a n d  t h e  B a m b o o  G a n g  
,n o o n ) a n d  S u g a r  B lu e  (2  
p .m .)
T h e  J a z z  S t a g e ,  lo -
c r o w d s  t h is  y e a r  t h a n  in  
p a s t y e a r s .  " T h is  ls  th e  
f i r s t  y e a r  w e 'v e  g o n e  to  
t e le v is io n  a d v e r t is in g ."  h e  
e x p la in e d .
T h e  C e le b r a t e !  c o m ­
m it t e e  is  s t i l l  lo o k in g  fo r  
h e lp  in  t h e  I D / i n f o  a n d  
b e e r  b o o th s . " I f  y o u  s ig n  
u p  to  s e rv e  tw o  h o u r s  at a  
b e e r  b o o th ,  y o u  11 g e t a  t -  
s h ir t , "  n o te d  V is s e r .  H e  
a d d e d  t h a t  th o s e  in t e r -
News in Brief
P anam a C it y , Panam a - T h e  g o v e rn m e n t  s u s p e n d e d  
v o te  c o u n t in g  M o n d a y  w it h o u t  n a m in g  a w in n e r  in  
P a n a m a  s p r e s id e n t ia l  e le c t io n . T h e  s u s p e n s io n  f o l ­
lo w e d  a f t e r  in d e p e n d e n t  e le c t io n  m o n ito r s  e n d o rs e d  
th e  o p p o s i t io n  c la im  th a t  i ts  p r e s id e n t ia l  c a n d id a te .  
G u i l le r m o  E n d a r a .  h a d  b e a te n  C a r lo s  D u q u e ,  th e  f a ­
v o r e d  c a n d id a t e  o f  P a n a m a 's  d e  fa c to  r u le r ,  G e n .  
M a n u e l  A n t o n io  N o r ie g a . A  p o ll  c o n d u c te d  b y  th e  
C a t h o l ic  C h u r c h  in  P a n a m a  s h o w s  th a t  th e  o p p o s it io n  
c o a l i t io n  le d  b y  E n d a r a  w o n  7 4 .2  p e rc e n t o f  th e  v o te  to  
D u q u e 's  2 4 . 9  p e rc e n t ,  w ith  a t h ir d - p a r t y  c a n d id a te  r e ­
c e iv in g  0 . 9  p e r c e n t .  A n  u n in v i t e d  W h ite  H o u s e  o b ­
s e r v e r  d e le g a t io n ,  t h a t  in c lu d e d  n in e  m e m b e r s  o f  
C o n g r e s s ,  a n d  fo r m e r  U .S .  P re s id e n t  J im m y  C a r t e r  
w h o  h e a d e d  a  s e p a r a te  in t e r n a t io n a l  o b s e rv e r  d e le g a ­
t io n  a r e  f in d in g  e y e -w itn e s s  e v id e n c e  o f  e le c to r a l  
f r a u d  o n  th e  p a r t  o f  p ro -N o r ie g a  fo rce s . A rm e d  tro o p s  
r e p o r t e d ly  l i r e d  a r m s  in  th e  a i r  a t  a  re g io n a l v o te -  
c o u n t in g  c e n t e r ,  b e a t  v o te  t a b u la t o r s ,  a n d  s to le  ta l ly  
s h e e ts  t h a t  c o u ld  re p r e s e n t  th e  b a llo ts  o f  u p  to  10  p e r ­
c e n t  o f  P a n a m a 's  1 .2  m i l l io n  re g is te re d  v o te rs .
L a  P a * .  B o l i v i a  -  B o l iv ia n s  v o te d  S u n d a y  fo r  a  n e w  
p r e s id e n t  a n d  le g is la t o r s  to  le a d  t h e i r  p o v e r t y -  
s t r ic k e n  n a t io n .  M o re  t h a n  2  m i l l io n  v o te rs  s to o d  ln  
l in e s  to  c h o o s e  f ro m  a m o n g  n in e  c a n d id a te s  to  re p la c e  
8 1 - y e a r - o ld  P r e s id e n t  V ic t o r  P a z  E s te n s s o ro . w h o  is  
r e t i r in g  f r o m  p o l i t ic s .  W h i le  G o n z a lo  S a n c h e z  d e  
L o z a d a  o f  t h e  g o v e rn in g  p a r ty  a n d  H u g o  B a n z e r .  a fo r ­
m e r  m i l i t a r y  d ic t a t o r ,  a re  c la im in g  v ic to ry ,  n o n e  o f  
th e  p r e s id e n t ia l  c a n d id a te s  w o n  a  m a jo r i ty  o f  v o te s . 
A c c o rd in g  to  B o l iv ia n  la w . th e  s e le c t io n  is  n o w  le f t  u p  
to  th e  n e w  C o n g r e s s  w h ic h  w i l l  c o n v e n e  4  A u g u s t  to  
e le c t B o liv ia 's  7 7 t h  P re s id e n t.
W a r a a w ,  P o la n d  -  1 5 0 .0 0 0  c o p ie s  o f  a n  8 -p a g e  p a p e r  -  
P o la n d 's  f i r s t  m a s s - c i r c u la t io n  In d e p e n d e n t  d a i ly  
n e w s p a p e r  in  m o re  t h a n  4 0  y e a rs , ro lle d  o ff  th e  p re s s e s  
M o n d a y .  D u r in g  t a lk s  t h a t  e n d e d  A p r i l  5 .  C o m m u n is t  
a u t h o r i t ie s  a g re e d  to  a l lo w  th e  o p p o s it io n  to  p u b l is h  
its  o w n  d a i ly  p a p e r .  T h e  g o v e rn m e n t a ls o  a g re e d  to  le ­
g a l iz e  th e  s o l id a r i t y  in d e p e n d e n t  t r a d e  u n io n  m o v e ­
m e n t  in  r e t u r n  fo r  th e  o p p o s it io n  s p a r t ic ip a t io n  in  
P o la n d ’s  f i r s t  p a r t i a l l y  d e m o c r a t ic  p a r l i a m e n t a r y  
e le c t io n s .  T h e  n e w s p a p e r  w i l l  p u b l ic iz e  th e  o p p o s i­
t io n 's  c a m p a ig n  u n t i l  th e  e le c t io n  o n  J u n e  4  a n d  th e n  
p la n s  to  c o n t in u e  a s  a  d a i ly  w it h  a n  o p p o s it io n  e d ito ­
r ia l  v ie w p o in t .
News compiled from the Chicago Tribune, and the 
Guarxiian b y  C o lle e n  V a h e y
n ig h t .
T h e  a l l - c a m p u s  f e s t i ­
v a l  o n  S a t u r d a y  w i l l  
I n c lu d e  s ig h t s ,  s m e l ls ,  
a n d  s o u n d s  f ro m  a r t s  a n d  
c r a f t s  d i s p l a y s ,  fo o d  
b o o th s ,  a n d  s e v e n  e n t e r ­
t a in m e n t  a r e a s .
T h i s  y e a r 's  M a i n  
S t a g e ,  lo c a t e d  a t  t h e  
b o t to m  o f  U n io n  H i l l ,  w il l  
f e a t u r e  lo c a l fa v o r i te  R ip  
T is s u e  a n d  t h e  W a s t e
c a te d  o n  th e  C h a p e l  s te p s ,  
w i l l  s h o w c a s e  t h e  
S a m b i s t a s  ( n o o n ) ,  t h e  
J o h n  H a n n o n  B a n d  ( 2 : 3 0  
p .m .) .  a n d  M a n t y  E l l is  (5  
p .m .) .  O t h e r  J a z z  S ta g e  
p e r f o r m e r s  in c lu d e  N e o  
( 1 : 1 5  p .m .)  a n d  D ix ie la n d  
(3 :4 5  p .m .) .
T h e  C e le b r a t e !  C o m ­
m u n i t y  S ta g e  w i l l  b o a s t  
t h e  t a l e n t s  o f  L y n n
K e llo g g ,  t h e  K a u k a u n a  
H ig h  S c h o o l S w in g  C h o ir .  
M is s  A p p le t o n ,  a n d  th e  
C h i ld r e n 's  B a lle t  T h e a t e r ,  
a m o n g  o th e r s .
A t  t h e  C h i l d r e n ' s  
S t a g e  a n d  C h i l d r e n  s 
A r e a .  O s c o r  t h e  C lo w n ,  
m a g ic ia n  B r u c e  H e t z le r ,  
K id s  a t  H e a r t  c h i ld r e n 's  
t h e a t e r ,  a n d  o t h e r s  w i l l  
e n t e r t a i n  y o u n g  p e o p le  
t h r o u g h o u t  th e  a f te r n o o n  
P o n y  r id e s ,  a  m o o n w a lk .  
fa c e  p a in t in g ,  g a m e s , a n d
a r ts  a n d  c r a f t s  w il l  a ls o  be  
o f fe r e d .
C a fe  M u d d .  lo c a te d  o n  
th e  l ib r a r y  te r r a c e ,  w il l  
f e a t u r e  L a w r e n c e 's  o w n  
R a n d i  L e v y  (n o o n ) .  H e l i ­
c o n  ( 2 : 0 0 )  a n d  s h o w c a s e  
ac t L J  B o o th  (4 :0 0 ) .
E a r ly  S a t u r d a y  m o r n ­
in g . b e fo r e  C e le b r a te !  8 9  
g e ts  u n d e r w a y ,  a p p r o x i ­
m a t e ly  1 .0 0 0  r u n n e r s  w il l  
p a r t ic ip a t e  ln  th e  A m e r i ­
c a n  C a n c e r  S o c ie ty 's  a n ­
n u a l  S o le  B u r n e r  ru n .
C e le b r a te !  '8 9  w e e k e n d  
k ic k s  o f f  t o n i g h t ,  f r o m  
5 : 0 0 - 6 : 0 0  w i t h  a  D o w n e r  
p ic n i c  n e a r  t h e  A m ­
p h i t h e a t r e  c o m p le te  w ith  
m u s i c  b y  F o u r  G u y s  
S t a n d in g  A r o u n d  S in g in g .City repairs Drew Street
b y  N e a l F re e s e
I f  y o u  h a v e n 't  b e e n  o n  
th e  w e s t  s id e  o f  c a m p u s  
la t e ly ,  y o u  m a y  n o t  h a v e  
n o t ic e d  t h a t  D r e w  S tre e t  
ls  in  e v e n  w o r s e  s h a p e  
t h a n  u s u a l.
T h e  c i t y  s t a r t e d  t e a r in g  
u p  t h e  r o a d  b e t w e e n  
C o lle g e  A v e n u e  a n d  th e  
te n n is  c o u r ts  a r o u n d  M a y  
f i r s t .  T h o s e  ln  c h a r g e  o f  
th e  p r o je c t  e s t im a t e  t h a t  
t h e  w o r k  w o n ' t  b e  
c o m p le te d  u n t i l  th e  e n d  o f  
J u n e .
W h e n  lt  Is  a l l  o v e r , th e  
s t r e e t  w i l l  b e  l ik e  n e w  a c ­
c o rd in g  to  a c i ty  e n g in e e r .  
“I t  w i l l  la s t  f o r  f o r t y  o r  
fo r ty r X iv e  y e a r s  so  t h a t  
n e i t h e r  y o u  o r  I w i l l  e v e r  
n e e d  to  g o  t h r o u g h  t h is
a g a in .“ h e  a d d e d .
T h e  f i n a l  c o s t  o f  t h e  
p r o je c t  Is  n e a r  $ 3 8 , 0 0 0 .  
N e w  s e w e r  p ip e s  w e re  p u t  
in  a  c o u p le  o f  y e a r s  ag o , so  
o n ly  m i n i m a l  w o r k  o n  
th e  p ip e s  ls  n e e d e d  t h is  
t im e  a r o u n d .
L a w r e n c e  w o n ’t b e  a f ­
fe c te d  b y  a n y  o f  th e  w o r k  
o n  th e  p ip e s , a c c o r d in g  to
th e  c i t y .  T h e  s e c t io n  o f  
r o a d  b e in g  t o r n  u p  w a s  
o r ig in a l ly  p u t  ln  ln  1 9 2 5 .
In  fa c t ,  o n e  c o u ld  s t i l l  
se e  s o m e  o f  th e  b r ic k s  
u s e d  a s  a  b a s e  fo r th e  ro a d . 
A s  th o s e  w h o  h a v e  d r iv e n  
o n  D r e w  S tre e t  c a n  a t te s t ,  
lt w a s  tn  d e s p e ra te  n e e d  o f  
s o m e  w o r k .
Celebrate! '89
With 20% off all 
Lawrence University 
Clothing and Glassware 
in Stock'
M ay 13 through M ay 19
C on key’s Bookstore
226 E. College Ave. 
Appleton, WI 54911 
Monday - Friday 9-9, Saturday 9-5 
414-739-1223
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LU b a se b a ll t a k e s  c h a m p io n s h ip
b y  P e te r  E l l io t t
T h e  L a w r e n c e  b a s e b a l l  
s q u a d  d e fe a te d  S t. N o rb e r t  
8 - 7  ln  a  p la y o f f  g a m e  o n  
S a t u r d a y  to  b e c o m e  1 9 8 9  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
N o r t h  D iv is io n  C h a m p i ­
o n s . T h e  V ik e s  w il l  b e g in  
t h e i r  q u e s t fo r  th e  M C  t i ­
t le  to d a y . T h e  f ir s t  g a m e  
o f  th e  d o u b le  e l im in a t io n  
t o u r n a m e n t  Is  a t  R ip o n  
a g a in s t  S o u t h  D iv is io n  
c h a m p  M o n m o u th .
T h e  p la y o f f  g a m e  w a s  
fo rc e d  b y  th e  fa c t th a t  L U  
a n d  S t .  N o r b e r t  h a d  
Id e n t ic a l  1 0 -7  re c o rd s  a n d  
a l l  th e  t ie  b r e a k in g  p r o ­
c e d u re s  w e re  even .
T h e  g a m e  I ts e l f  s ta r te d
o u t  w e ll  fo r  L a w re n c e  o n  a  
f i r s t  I n n i n g  d o u b le  b v
B r e t t
S t o u s la n d  
t h a t
b r o u g h t  In  
A r m o n d  
J o h n s o n  
a n d  B U I  
B r ie s e m e is  
t e r .  D o w n  
5 - 3  ln  th e  
s e v e n th  
I n n in g .  L U  
c a m e  b a c k  
w i t h  t h r e e  
r u n s .
S h a w n  K o ­
e r n e r  g o t a  
t w o  r u n  
d o u b le  a n d  
B r ie s e m e is  
t e r  s c o r e d  
o n  a  w i ld
p itc h  to  g iv e  L a w re n c e  a  6 -  
5  le a d .
I n  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
e ig h th , th e  V ik e s  ad d ed  
in s u r a n c e  
C r a ig  C o o k
Four V ik in gs are nam ed to  1989  all- 
M idwest C onference North D ivision  team
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  s e n io rs  A n n o n d  J o h n s o n .  B il l  
B r ie s e m e is te r ,  a n d  S h a w n  K o e r n e r ,  a n d  s d p h o m o re  
J o e  K r u e g e r  h a v e  b e e n  n a m e d  to  th e  1 9 8 9  a l l -M id w e s t  
C o n fe r e n c e  N o r th  D iv is io n  b a s e b a ll  te a m .  It  is  th e  
s e c o n d  y e a r  in  a  ro w  K r u e g e r  h a s  b e e n  n a m e d  to  th e  
h o n o r  s q u a d ,  w h i le  B r ie s e m e is te r  a n d  K o e r n e r  w e re  
re p e a t  s e le c t io n s  f ro m  th e  1 9 8 7  a l l -c o n fe re n c e  te a m .
B r ie s e m e is te r ,  a  f i r s t  b a s e m a n ,  b a t t e d  . 3 3 3  w ith  
s e v e n  d o u b le s  a n d  n in e  r u n s  b a t t e d  in  a n d  n o  
s t r ik e o u ts  in  c o n fe re n c e  a c t io n . J o h n s o n ,  th e  V ik e s ’ 
c e n te r f le ld e r ,  b a t te d  . 2 9 3  w ith  five  R B I a n d  five  stolen 
b a s e s . K ru e g e r , w h o  p la y e d  th ir d  b a s e  a n d  p itc h e d  fo r  
th e  V ik e s ,  w a s  n a m e d  to  th e  te a m  a s  a  u t i l i t y  p la y e r .  
H e  h it  . 2 7 0  w ith  a  d o u b le ,  t r ip le  a n d  h o m e  r u n  in  12  
g a m e s  a n d  h a d  a 1 -0  re c o rd  w ith  o n e  s a v e  a n d  a  2 .4 0  
e a rn e d  r u n  a v e ra g e  a s  a p itc h e r .
s c o re d  o n  a  
w i ld  p i t c h  
a n d  M a t t  
T h o r n t o n  
g o t  a  
p in c h - h i t  
s in g le .
O n  t h e  
m o u n d  P e te  
M u r c h ie  
g o t th e  w in  
in  r e l ie f  o f  
B a r t  Is a a c ­
s o n . P i tc h ­
in g  t h r e e  
in n in g s ,  
M u r c h ie  
s t r u c k  o u t  
th r e e .
Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a
Crystal M aksym enko set a new  LU 
record in th e  trip le jum p w ith  a 
mark of 33' 10 3 /4 '.
Mark Rehder won No. 4 singles at 
th e  M idwest C onference Cham p­
ionships.
rhe Players of the Week are selected each 
week by the Lawrentian sports staff and 
rach receive a free pizza from Domino's.
F i n a l  p r e p a r a t i o n s  f o r  c o n f e r e n c e :
Track team s take second
b y  P e te r  E l l io t t
T h e  m e n ’s a n d  w o m e n ’s 
L U  t r a c k  te a m  b o th  p o s te d  
s e c o n d  p la c e  v ic to r ie s  a t 
S a t u r d a y ’s  V ik in g  R e la y s  
at N o r th w e s te r n  C o lle g e .
T h e  m e n ’s s q u a d  r e ­
c e iv e d  7 4  p o in ts . 4 6  p o in ts  
b e h in d  f irs t  p la c e  S t . N o r ­
b e r t ,  fo r  t h e i r  e f fo r t ,  a n d  
w o n  fo u r  f irs t  p la c e s .
I n  th e  1 5 0 0  m e t e r  r u n  
th e  f a m i l i a r  d u o  o f  K e ith  
V a n d e r M u e le n  a n d  C h r is  
N a u m a n n  c a m e  in  1 -2  in  
t im e s  o f  4 : 1 5 .9  a n d  4 : 2 0 .2  
w i t h  t e a m m a t e s  B r a d y  
N ic h o ls  f i n i s h i n g  t h i r d  
w it h  4 : 2 3 .9 .  T h e  1 0 ,0 0 0  
m e t e r  e v e n t  h a d  W a d e  
K e m n it z  w in n in g  ln  3 5  
m i n t u e s  1*1 a t a n d  K e it h  
W o jc ie h o w s k l  s e c o n d  in  
3 5 : 2 3 .  'H ie  V ik e s  a ls o  h a d  
tw o  m e d le y  r e la y  t e a m s  
c a p t u r e  f i r s t .  T h e  d is ­
t a n c e  m e d le y  t e a m  o f  
V a n d e r M e u l e n .  S e a n  
I l e n n e ,  N i c h o l s ,  a n d  
N a u m a n n  h a d  a  t im e  o f  
1 1 : 2 3 ;  w h i le  th e  s p r in t
m e d ie y  s q u a d  o f  K e n n e ,  
C o r n e y  R is h .  J e f f  C a m p ­
b e l l .  a n d  D a n  S h e r id a n  
w o n  in  3 : 5 5 .6  
O n  th e  w o m e n 's  s id e , th e  
te a m  w a s  p a c e d  b y  th r e e  
n e w  L a w r e n c e  r c c o r d s .  
I n d i v i d u a l l y .  C r y s t a l  
M a k s y m e n k o  w o n  t h e  
t r ip le  J u m p  in  a  r e c o rd  
le a p  o f  3 3  fee t a n d  10  3 / 4  ' 
in c h e s .  T e a m w is e ,  th e  
8 0 0  m e t e r  r e la y  te a m  o f  
S h e l le y  M e u l le r ,  M is s y  
N o h r ,  L e o n ie k e  W o lte r s .  
a n d  D e b b ie  C z a r n ie c k i  
w o n  in  1 : 5 0 .7  a n d  th e  
s p r i n t  m e d le y  t e a m  o f  
A m y  N e u b e r t ,  C a n d y  
Y a s h i r o ,  M e u l l e r ,  a n d  
M a k s y m e n k o  w o n  in  a  
re c o rd  2 : 1 2 .6 .  O t h e r  f irs t  
p la c e s  w e r e  e a r n e d  b y  
S t e p h a n ie  S a m u e l  w ith  a  
th r o w  o f  3 6  fe e t , 5  in c h e s  
in  th e  s h o t p u t .  a n d  th e  
4 0 0  m e t e r  r e la y  t e a m  o f  
M u e l le r .  N o h r .  W o l t e r s .  
a n d  C z a r n ie c k i  ln  5 1 . 9  
s e c o n d s .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  1 6 0 0  m e t e r  r e la y  o f  
N o h r .  M a k s y m e n k o .  
W o lt e r s .  a n d  C z a r n ie c k i  
w o n  in  4 : 1 8 .8 .
H a rd ly  Ever Imports
Tapestries 
Fish Nets 
Unique Clothing 
Posters
Purses & Wallets 
Friendship Bracelets
Paper Lanterns 
Jewelry 
Incense 
Book Bags 
Scarves
Mexican Blankets 
Lava Lamps
Mexican Hooded Pullovers 
Military Salvage Wear
Grateful Dead artifacts
I t e m s  Im p o r t c i l  f r o m  Itulio, .4s m . F a r  f a s t ,  
T u tk e i j ,  d r  m e ,  I m i o n t e s t a . G u a t e m a la ,
109 E. College Ave
731-2885
H ours: 12-4 Sun.
10-8 Mon.
10-6 T ues. W ed. 
10-9 T hurs. Fri. 
10-6 S at.
a l lo w in g  fo u r  h i t s  a n d  tw o  
r u n s  to  ra is e  h is  re c o rd  to
5 -2 .
E a r l i e r  l a s t  F r i d a y .  
L a w r e n c e  a l s o  b e a t  
W a u k e s h a  T e c h  1 5 - 8  o n  
th e  r o a d .  T h e  r o u t  w a s  
p a c e d  b y  a  g ig a n t ic  12  r u n  
o u t p u t  in  th e  s ix th  In n in g ,  
b y  f a r  th e  g r e a te s t  s in g le  
L U  i n n i n g  s c o r in g  a l l  
s e a s o n . E ig h te e n  b a t t e r s  
c a m e  to  t h e  p la t e  a n d  
e le v e n  r e c e iv e d  a t  le a s t  
o n e  R B I .  S u r p r is in g ly ,  
o n l y  o n e  e r r o r  w a s  
c o m m it t e d  in  th e  in n in g  
b y  W a u k e s h a  T e c h .
J o h n  M a k l  p ic k e d  u p  
h is  f i r s t  w in  o f  th e  y e a r  
a l lo w in g  o n ly  o n e  e a r n e d  
r u n  (s ix  w e r e  u n e a r n e d )  
a n d  s t r ik i n g  o u t  tw o  in  
s e v e n  in n in g s  o f  w o r k .
Tennis team  
cam e close
b y  P e te r  E l l io t t
T h e  L a w r e n c e  t e n n is  
t e a m  f e l l  o n ly  t w e lv e  
p o in ts  s h o r t  o f  s o m e th in g  
t h e y  h a d  n o t  d o n e  s in c e  
1 9 6 8  - w in  th e  M id w e s t  
C o n f e r e n c e  T e n n i s  
C h a m p io n s h ip .  D e f e n d ­
in g  c h a m p  R ip o n  w o n  
w ith  8 4  p o in ts .
O n  th e  s in g le s  s id e  M a r k  
R e h d e r  w o n  N o . 4  s in g le s  
b y  d e f e a t in g  T o d d  T u r n -  
p h le r  o f  C o e  6 - 1 ,  6 - 3 .  P a u l  
G ib a e n  o f  L a k e  F o re s t  7 - 6 ,  
6 - 2 .  a n d  B e n  L e z in  6 - 4 .  6 -  
4 ,  in  t h e  f in a ls .  J a s o n  
S p a e t h  a ls o  w o n  N o . 5  
s in g le s  b y  d e fe a t in g  K e v in  
K e rn  a t  S t .  N o rb e r t  6 - 2 ,  6 -  
2 , A la n  J e f f e r  o f  G r in n e l l  
t> \. 6  l . a n d  i ’.it O s tty e  o f  
R ip o n  7 - 5 ,  6 - 4  in  t h e  
c h a m p io n s h ip .  E r ic  P e ­
te r s o n  re a c h e d  th e  f in a ls  
in  N o . 6  s in g le s , b u t  lo s t to  
S te v e  N a g y  2 - 6 ,  0 - 6 .
O n  t h e  d o u b le s  e n d  o f  
th in g s ,  t h r e e  d o u b le s  d id  
w e ll  r e a c h in g  tw o  f in a ls .  
T h e  p a i r  o f  E r ic  S c h a c h t  
a n d  J a s o n  S p a e t h  to o k  
t h e  R ip o n  t e a m  to  a  
t i e b r e a k e r  b e fo r e  lo s in g  
to  th e  N o . 2  d o u b le s  f in a ls .  
M a r k  F le g e l  a n d  E r ic  
P e t e r s o n  a ls o  lo s t  to  a  
R ip o n  T e a m  in  th e  f in a ls  
4 -6 .  0 -6 .
S M I T H  
C O R O N I V
P E R S O N A L
W O R D
P R O C E S S O R
P W P  8 0
W o r d  P ro c e s s in g  
A n y b o d y  C a n  P ic k  U p
